



































































































   ははははがいたいしいもいたいといいながらうとうとしていた。 
 
 漢字交じりの文 


















































































































































































































１) 藤原宏(監修)､岡本修一編 1989年3月「アイデアを生かした漢字指導の方法」明治図書 




６）吉川芳則 2010年10月「通常漢字改定と漢字指導」『国語教育 Vol.23』三省堂 
